




B.KT 372/4 : PARASIT HAII{AN AKUATIK
Masa: [3 jam]
Jawab LIMA daripada ENAM soalan.





Namakan dua organisma yang menyebabkan
'ikan. Bandingkan ki tar hidup d j antara
yang dinamakan.
Mengapakah parasit sepert'i monogene dan
yang tel ah dimasukkan dal am kol am atau










Bandingkan dan bezakan kitar hidup kumpulan Digenea dan
Cestoda Pseudophyl I idea,
(20 markah)
4. Apakah profilaksis? Berikan ciri-cirj profilaksis yang





5. Tuljskan nota-nota pendek untuk tajuk berikut:
ta) Korasidj um
( b) Pol i einbri on j
{c} Sistjserkojd
(d) Anisakiasis
(e) L jmfos j sti s
(20 markah)
6, ta) Apakah kesan dan akibat yang dijumpai dalam ikan asli
dalam suatu sunga'i bila jkan yang diimport dan mempunyai
patogen dimasukkan ke dalam sungai itu.
(b) Band'ingkan dan bezakan di antara rumah terakh'ir dan
rumah perantara.
(20 markah)
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